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REVISITAR ESTELLES 
Tomàs Llopis 
. . FRONTAR, SI HEM DE SER FIDELS AL TÍTOL 
É\ d'aquesta taula rodona, les perspectives d'estudi de l'obra 
^ H \ de Vicent Andrés Estellés, hauria de ser parlar d'allò que 
^ ^ ^ B \ encara no ha estat fet i que podria fer-se encara. Tanmateix 
J^^^^\ el meu camp de treball és més aviat de divulgador que no 
pas d'estudiós, donada la meua situació personal de 
professor en un institut de secundària, circumstància que 
tan sols em permet conèixer a distància els viaranys dels estudiosos del 
nostre poeta, i d'esporàdic recitador dels poemes més emblemàtics de 
d'Estellés, entre altres poetes, i en aquest sentit podria parlar també de 
les reaccions d'un públic divers quan té ocasió de trobar-se amb les paraules 
del nostre poeta. 
Per altra banda, i abans de marcar-nos fites per a un futur, caldria fer 
un balanç de quin és l'estat en què es troben els estudis esteUesians a 
hores d'ara. Crec que aquesta hauria d'haver estat una ponència prèvia al 
tema que discutirem. Tanmateix, malgrat els esforços d'alguns -
relativament pocs- especialistes, tenim la impressió que encara no hem 
estudiat tant com caldria l'obra que ens ocupa avui. Un repàs a la 
bibliografia de què disposem ens informa que a banda dels 
interessantíssims darrers estudis de Dominic Keown, les aportacions de 
Jaume Pérez Montaner, Vicent Salvador, Joan Oleza i el mateix Fuster -
entre altres-, que han escrit més profundament i extensa sobre Estellés, i 
els dossiers publicats a L'Aiguadolç i Lletres de canvi -on amb alguna 
variació es repeteix la nòmina citada- la majoria de papers de què disposem 
no passen de ser pròlegs, ressenyes puntuals, escrits de circumstàncies 111 
motivats per algun homenatge o alguna necrològica ben documentada o 
articles publicats en miscel·lànies. Aquest, en resum, és el balanç dels 
estudis estellesians als quals caldria afegir els centenars d'al·lusions al 
poeta que se li fan en panoràmiques més o menys generals de la poesia 
catalana, tal com recull una consulta al web Traces de la UAB, i veig als 
documents que he pogut consultar. 
No puc ara, ni sóc la persona més indicada per fer-ho, valorar o comentar 
més extensament l'estat actual de la qüestió, però ja és ben simptomàtic 
que en el programa d'aquest encontre -almenys del que tinc notícia- no 
figure cap comunicació en què algú s'acare a aquest tema. Per la meua 
part, i en tant que divulgador, em centraré en com donem a conèixer 
l'Estellés que, no perquè siga un aspecte menor té menys importància. 
La primera qüestió que hauríem d'afrontar, al meu parer, és quin 
Estellés divulguem i quin Estellés deixem contínuament a la recambra. 
Un poeta tan prolífic ha suscitat de vegades l'opinió que no tota la seua 
obra "és bona", i potser sota aquesta excusa, sovint de mal pagador -o de 
mal lector-, ens perdem bona part de la seuamillor poesia. Certament en 
la producció de tot escriptor hi ha moments més brillants que altres i això 
és directament proporcional a la quantitat d'obra produïda, però una visita 
als deu volums de l'Obra Completa d'Estellés ens depara, ací i allà, 
sorpreses inimaginables que ens recorden un fet tan evident com repetit 
estem davant el millor poeta que "hem" produït els valencians, per dir-ho 
amb el plural que emprava Fuster. I seguint aquella "Nota -provisional i 
improvisada- sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés" potser no fóra 
gens agosarat d'acceptar que encara ara són vigents unes paraules que 
deia el Mestre de Sueca a propòsit dels cinc llibres que Estellés publica 
entre els anys 70 i 71: 
un bloc de versos massa dens i massa complex perquè l'hàgem pogut 
'digerir' amb la perspectiva deguda. Però l'impacte hi quedava consumat. 
Un impacte al·lucinant. En el fons aquesta trajectòria editorial era 
absurda, i ha periudicat, sens dubte, la "figura' pública del poeta. No l'hem 
pogut seguir, pas a pas, en el descabdellament cronològic de la seva 
creixença, i en encarar-nos-hi, ens l'hem trobat parcial i desconcertat^  
La primera pregunta que ens hem de fer és si, passats trenta anys i 
tenint en compte que el ritme de publicació no va davallar en vida del 
poeta, i fins i tot després de mort encara vam conèixer la versió definitiva 
' FUSTER, Joan: "Nota -provisional i improvisada- sobre la poesia de Vicent Andrés Estellés". 
1 1 2 Dins: ANDRÉS ESTELLÉS, Vicent O. C. 1 Recomane tenebres. València, 1972. 
del Mural, no estem encara una mica "desconcertats" amb tantes pàgines 
de poesia. 
Per altra banda, un repàs ràpid a les successives edicions de l'obra 
estellesiana revela que a molta distància figura en primer Uoc entre les 
preferències del públic lector el Llibre de meravelles, cal dir que aquest 
llibre ha figurat gairebé sempre en les llistes de lectura dels programes 
oficials de l'antic BUP i COU, la qual cosa -tot i que és una benedicció per 
als autors i editors seleccionats- distorsiona considerablement el diagnòstic 
real del que serien les preferències "lliures" dels lectors. Si a tot això afegim 
que Estellés és considerat com el millor cronista de la València de la 
postguerra i de la seua època en general, probablement estem carregant 
l'atenció sobre l'aspecte menys poètic -strictu sensu- de l'obra estellesiana 
i de retruc estem parlant d'un registre importantíssim d'aquest autor, però 
en negligim molts altres que potser ara ens farien un gran paper. 
Si prenem com a exemple el poema "Crit i nit" del Llibre de meravelles 
tot prescindint de les circumstàncies puntuals de la guerra del 36 al 39, 
que en el text només apareixen en una al·lusió al fill mort al front de Terol, 
i fem el petit esforç de substituir el topònim per qualsevol dels punts calents 
que hi ha ara mateix o que hem conegut darrerament al planeta, amb els 
versos estellesians "Les famílies de dol per a tota la vida", "Si fou mort, 
ion fou mort? Oh, coses de la guerra" i la referència a la mare que acabat 
el conflicte espera el fill durant anys i li posa llençols nous en el llit i acaba 
embogint, se'ns obre una dimensió universal i actualíssima d'aquesta part 
del discurs estellesià. Ja Dominic Keown, a propòsit de les Horacianes 
insisteix precisament en el caràcter local, i per això mateix universal, 
d'Estellés a qui compara en aquest punt a D. H. Lawrence i Joyce^. La 
reflexió és molt oportuna per tal com posa el dit a la nafra i ens obliga a 
superar el clixé segons el qual el nostre poeta seria un autor estrictament 
local dels valencians i que amb ell exportem el sexe descordat com un 
tret ben eloqüent del nostre caràcter bròfec i malparlat, cosa que per altra 
banda és el que suposem, si més no, que esperen de nosaltres els nostres 
compatriotes de més al nord del Sénia on diuen que la gent és molt més 
noble i neta, culta, rica, lliure, desveülada i feliç. Endemés oblidem que 
exportar un poeta nostre, vull dir valencià, al Principat o importar ací la 
Rodoreda, Martí i Pol i tants altres no suposa òbviament res més que el 
fet de recuperar la normalitat, de compartir la nostra literatura nacional. 
Per contra, cal recordar en favor d'Estellés que la seua obra ha merescut 
2 KEOWN, Dominic: "Entre particularismes i universalitat una lectura freudiana d'Horacianes. 
Dins: Sobre la poesia catalana contemporània. València, 1996. l l o 
l'atenció de traductors i antologadors alemanys, anglesos, espanyols, 
holandesos-flamencs, italians, japonesos, portuguesos i suecs, segons la 
bibliografia que aportava Jaume Pérez Montaner ja l'any 1993^  i potser de 
llavors ençà calga incrementar la llista. L'interès i els esforços de tanta 
gent "de fora" no se centra en la particularitat del cas valencià sinó en les 
qualitats innegables de l'obra del nostre poeta. 
Però un repàs a la bibliografia revela la necessitat d'incidir en molts 
aspectes de que han estat, fins ara, inexplorats com el propi poeta preveia, 
i va deixar dit manta vegada, en parlar de la seua mort i de com vindran a 
escorcollar els seus papers. Tenia raó, el nostre poeta, que ens cal encara 
molta dedicació a la seua obra si volem arribar-ne al fons. Deu anys després 
de la seua mort encara no hem pagat amb l'atenció suficient el llegat 
estellesià. I potser, si mai arribem a fer-nos càrrec de tot l'EsteUés arribarem 
a la conclusió que potser les obres més divulgades fins ara han acomplert 
bé el paper de testimoniar una crònica realista i eficaç del temps viscut 
per ell però no sempre han estat les que més haurien servit per a satisfer 
la vanitat de l'autor, una vanitat a la qual va renunciar moltes vegades per 
escrit però que, en aquest cas, seria d'estricta justícia pagar. 
Personalment crec que la gran diversitat de registres estellesians obeïa 
a un projecte ben determinat i a una voluntat ferma de pervivència de la 
seua obra. Ningú no ignora que els temps canvien i, amb ells, els gustos 
lectors. De la mateixa manera que no podem discutir la voluntat del poeta 
de servir per damunt de tot el seu poble. L'ofici demostrat al llarg de milers 
de pàgines de poesia deixa ben palesa la ferma decisió de servir-lo des del 
quefer estricte de poeta: recuperant una tradició certament esquifida, 
homenatjant els nostres grans mites històrics i els nostres territoris, 
referint passatges més o menys amargs -públics o anònims- de la nostra 
història privada o col·lectiva, "assumint la veu del poble", confonent-se 
entre les gents com "un entre tants", recuperant la llengua col·loquial per 
a la gran poesia, polint els "mots pedregrosos i bruts", etc. Crec que li 
faríem un mal servei si ens fixàvem només en la puntualitat de la notícia, 
el la dixi tan explicita de què se serveix Estellés quan parla de Buijassot, 
de València, del Perelló o de Nàquera. Per damunt de tot això hi ha 
sentiments com el dolor, la mort, el sexe, la vida o el pecat, totes aquestes 
coses que, com diria ell mateix, "ajunten com no ajunta la sang". I potser 
per aquest cantó tenim el poeta més inclassificable, l'home apassionat capaç 
d'abastar tot un univers d'una manera personalíssima i alhora tan plena 
' ANDRÉS ESTELLÉS, Vicent Antologia poètica. Consell Valencià de Cultura. València, 1993. 
Aquesta. Antologia, a cura de Jaume Pérez Montaner conté l'apèndix bibliogràfic, publicat fins 
114 ara, més complet 
de matisos que és capaç de captivar fins i tot el públic més reaci a allò tan 
estrany que anomenem poesia. Tinc experiències personals, de lectures 
poètiques estellesianes davant un públic nombrós, divers i poc avesat a 
consumir poesia i puc afirmar que, amb els poemes adients, Estellés és 
capaç d'atreure l'atenció i d'emocionar gent plena de prejudicis contra la 
poesia, els poetes i fins i tot contra aquesta llengua nostra de nom tan 
difícil. 
Vivim temps d'oblits clamorosos, la mateixa transició política espanyola 
ha propugnat un model de convivència basat en la ignorància, quan no del 
rebuig, del nostre passat històric més immediat -i en el cas valencià també 
del remot- que no afavoreix gens una obra que ha estat divulgada en funció 
dels fets històrics -grans o petits- que la inspiren. Cal, per tant, revisitar 
Estellés des d'una altra perspectiva si volem contribuir a la pervivència de 
la seua obra, i anar, qui vulga, des de l'Estellés més líric al més "cronista" 
passant pel més provocador, el més sentimental, el més enamorat, el més 
eròtic i també el més enyoradís però sempre des de la convicció que estem 
llegint l'obra d'un poeta. 
Estic parlant, naturalment, de molts itineraris i la meua intervenció 
només és un exemple, o una proposta d'itinerari per acostar Estellés al 
gran públic tenint en compte que cal actualitzar constantment la visió que 
tenim dels clàssics -i l'Estellés ja ho és- per tal de connectar amb les 
sensibilitats en evolució que es donen en cada època. 
Ho deia ell mateix l'any 71, per bé que el text no té una data prou explí-
cita i podria ser bastant anterior. 
He rellegit la nota; de tot açò, només 
val aquell mot ardent escrit al segon vers. 
No cal que el rellegiu. És aquest: llibertat. 
Encendria, al balcó, com una cadernera, 
aquest mot lluminós, de finestres obertes. 
Recordava els poemes de Salvat-Papasseit. 
Mirava el bar, precari; les parelles precàries, 
la vida lamentable i els lamentables dies. 
I voldria aquell vent o plenitud o festa, 
que donaria als mots un prestigi de veles, 
arromangant les teles clares de les xicones.'' 
Al meu parer, ací hi ha tot un programa poètic que es debat entre el 
dolor, la pena, el fracàs, el pecat i tantes altres coses que fan mal a l'autor, 
^ ANDRÉS ESTELLÉS, Vicent: "El procés", dins La clau que obri tots els panys. 0. C. 6. P. 228. 
València, 1981. 1 1 5 
i la fina sensualitat que es deixa entreveure en la delicada imatge de la 
cadernera. Però la paraula clau del poema és "llibertat", un concepte 
inesgotable que no s'acaba ni de bon tros amb la mort del dictador, de 
qualsevol dictador, sinó que depassa totes les fronteres i s'embeu de tants 
matisos com puguen cabre davall les "teles clares de les xicones". El to 
juganer i divertit del darrer vers, que ha anat congriant-se a través d'uns 
mots modificadors primer de sentit negatiu com "precari", "precaris", 
"lamentable", i després clarament positius com "vent", "plenitud", "festa" 
i "veles" ens porten a través d'un crescendo a l'estampa final. I encara caldria 
fer esment del gerundi "arromangant", un verb d'acció involuntària per 
tal com no demana, ans al contrari sorprèn, l'atenció de les destinatàries 
que voldrien mostrar-se plenament "ciutadanes". La llibertat, per tant, en 
aquest sentit, és subversió tant del subjecte que contempla com de l'objecte 
contemplat, i sempre que mirem la vida amb ulls crítics tenim ocasions a 
manta "d'arromangar" realitats, de subvertir o de ser subvertits. 
I m'agradaria començar per reivindicar el poeta més pur, més donat a 
les imatges poderoses i impactants capaces de seduir el lector més modern. 
A manera d'exemple, vindria bé de retreure ara fragments com aquest: 
I no podré saber d'on surts, en el matí 
claríssim, esgarrant successius tels, rabent, 
oh tu, que a penes ets i et perds i tracte en va 
de recordar-te, de dir-te, oblidat de mi, 
de retenir-te, amor, poltre, gasela, i de 
palpar-te el cor en cadascuna vena duríssima 
com una rama tendra oferta sols a l'aire;^  
El naiKement de Venus s'actualitza ací en una realitat íntima en la qual 
el subjecte Úric tracta de retenir l'evanescència del moment irrepetible. 
En el procés verbalitzador notem el contrast entre la voluntat de recordar 
la visió que mou el poema i el preu generós de l'autonegació. En tot cas la 
negació del jo seria purament fictícia ja que la personalitat de la veu lírica 
es defineix per la particularitat descriptiva dels dos darrers versos que 
marquen un desig irrealitzable tant per la impossibilitat del contacte físic 
com per l'exclusivitat de la darrera comparació entre el cos de la dona i la 
rama "tendra" -atenció a l'adjectiu- oferta "sols" a l'aire. 0 aquests altres 
versos de Vida secreta on el poeta torna a mostrar-se en tota la seua 
sensualitat a través de la relació entre els substantius "mar" i "carn" 
1 1 6 = Donzell amarg. O. C. 6. p. 85.1981 
reforçada per la comparació "vol de colomes" que dóna un sentit d'elevació 
i de plaer després d'un estat d'excitació només intuït en el poema amb 
l'adverbi "ja" per tal com l'eix temàtic és l'estat de benestar i de quietud 
compartit tant per la mar com pel cos que ha viscut un moment anterior 
de plenitud amb el subjecte Úric: 
Mar, ja tranquil·la, 
com un vol de colomes, 
una carn tendra, 
un lent repòs, oh extensa 
i amorosa carícia.^  
I si se'm permet encara, una deliciosa "Guantanamera" on el caràcter 
insular, aprofitat mitjançant un camp semàntic de ressons marins, culmi-
na amb la poderosa metàfora "sanefa de cançons" i dóna peu al cant de 
llibertat, la "veu de mocadors". Una vegada més La imatge de les faldilles 
s'associa a la subversió que mena a la llibertat i metafòricament al vol de 
la coloma: 
Una veu de salnitre, 
de dents, una saliva 
la bromereta breu dels ametlers, 
0 l'ona que arribava 
de lluny, de la tristesa, 
i rompia en la roca febrilment, 
i es coronava en l'aire 
amb la mateixa escuma 
i coronava l'illa per a sempre. 
1 canta el poble, canta 
la veu de mocadors, 
l'illa té una sanefa de cançons. 
Volen faldilles, volen, 
volen cames de sucre. 
Negres cabells i venturosa sina. 
^ Vida secreta. 0. C. 5. p. 134. 1 1 7 
Vola coloma meua, 
llibertat, vida meua: 
vola i desperta totes les finestres.^ 
Tenim, doncs, un Estellés que escampa modernitat i depassa el clixé 
de poeta realista i cronista del seu temps, d'aquelles "coses de la guerra" 
0 de la "trista i bruta postguerra". Altres comunicacions i conferències en 
aquest encontre explicaran més a fons l'entrellat dels diversos estils 
d'aquest autor, però jo volia simplement deixar constància d'aquest poder 
de la paraula que s'escampa al llarg de tantes pàgines de poesia: 
El mot difícil, 
amb què, llunyà, escrutaves 
causes secretes, 
se't revelava, púdic, 
i tu sempre acceptaves.* 
El mot probablement és el primer amor del poeta, i ell fa ús d'una gran 
habilitat per enfilar-ne un rere l'altre amb un poder evocador fora de dubte; 
gràcies a això les olives xafades o del cuquello, els pimentons, les 
albergínies, els ravenets i els alls tendres sense capacitat poètica són 
objecte d'una fal·làcia patètica i adquireixen una dimensió molt més pode-
rosa: 
Molt més que un temple, bastiria 
amb les meues paraules, aspres i 
humils, una matjada com aquella 
que vaig veure un dia a Mallorca.^  
per arribar a considerar altres aspectes d'una obra ben captivadora 
com l'estimació del poeta per les petites coses. 
Però si la poesia és la part del llenguatge que millor serveix la funció 
emotiva, Estellés se'ns apareix com un malabarista en l'ús de les persones 
gramaticals, es desdobla, es transfigura o fins i tot es disfressa de mala 
gana darrere un munt de papers: 
' Ram de vent. 0. C. 4. p. 103. 
«Temps de dolor. O. C. 4. p.: 26. 
1 1 8 s Horacianes. O. C. 2. E, 117. 
Mirem el nostre nom com si no fos el nostre: 
Som nàufrags: hem perdut l'emoció del nom... 
Sapien-ho em dic Ningú, i Ningú m'anomene. 
No tinc nom. No tinc casa. No tinc anys. No tinc pàtria. 
Sóc un paper, només: un arbre de papers. 
I crec, malgrat açò, en la immortalitat 
de l'ànima: no crec que un, en morir, es torne 
paper, un full amb dades, un munto de papers.'° 
Resulta innecessari ací adduir cap mostra d'altres usos del "jo" i del 
"tu" en Estellés i de les ambigüitats que això genera, bastarà citar exemples 
com el famós poema "Ací" del Llibre de meravelles on observem una fusió 
del nostre poeta amb el vell Ausiàs March desdoblat en un home que es 
mor, "com es mor tot el món" i una veu que ressona durant els passeigs 
del jo-Estellés per València i Beniaijó. La complexitat del procediment per 
a la identificació entre un i altre poeta culmina, una vegada més amb una 
imatge contundent: "la teua mà en la meua, com un grapat de terra, arrelats 
l'un en l'altre.»" 
I encara voldria deixar palesa la meua convicció que darrere el repetit 
"No hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com 
nosaltres en son parits ben pocs" s'amaga un joc d'ambigüitats on el jo 
comparteix l'escena d'alcova amb una companya anònima -evidentment-
però no podem passar per alt que un pronunciament tal sobre la 
megalomania amorosa només podria haver-lo escrit el propi March i, en 
això, el plural evidencia, si més no, una complicitat, mes que un homenatge, 
entre el poeta viu i el poeta etern^^. 
Un altre aspecte que em captiva de la personalitat de l'Estellés és la 
seua capacitat de recordar, o millor dit de posar el record al servei del 
poema. Ja va desenvolupar aquest tema Jaume Pérez Montaner^^ a propòsit 
principalment del poema "Demà serà una cançó" del Llibre de meravelles i 
no cal insistir en el nombre de poemes estellesians presidits pel tema del 
record o l'enyorança tot i que de ben segur que és un camp que necessita 
moltes més aproximacions. Tanmateix voldria referir-me a la capacitat 
del nostre poeta per donar la veu a personatges com el Russafí amb qui 
comparteix la condició d'exiliat i, de la seua mà, evoca la ciutat i els 
paisatges rurals i urbans en una actualització del paradís perdut: 
1° Uibre d'exilis. 0. C. 2. P. 289. València, 1974. 
" Uibre de meravelles. València, 1979 
^ Ixopis I GUARDIOLA, Tomàs: "Car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs". Canelobre, 
número 39-40. Hivern 98-99.1. C. Juan Gil-Albert Alacant. Pàgines 181-188. 
'^  PÉREZ MONTANER, Jaume: Poesia i record. A propòsit d'un poema del Uibre de meravelles de 
V.A.E.La forest d'Arana. València, 1994. 1 1 9 
Un fil de veu em queda 
perdut entre els canyars, 
lledoners i figueres 
lentes del cap al tard, 
dacsar d'una infantesa 
que mai no ha de tornar." 
Em sembla que el poema condensa el pas i la fi del temps, 
convenientment augmentat amb les referències al cansament del poeta 
que trobem en poemes anteriors de Cercles del Russafi. El doble sentit -
referit al jo poètic i al dia- s'adorna magistralment amb un camp semàntic 
vegetal on els arbres -lledoners i figueres- ofereixen llums i ombres 
definides mentre que la llum, entre els canyars i el dacsar, forma un seguit 
de contrastos canviants, d'espais tancats i oberts alhora, que marquen la 
permanent contradicció personal al si d'un paradís, que ho és en tant que 
perdut, però que està sempre presidit pel dubte, la incertesa i fins i tot la 
por. No sé si caldria dir que qui tinga l'experiència d'haver carmnat entre 
im canyar o un dacsar potser haurà sentit una mena de picor, una sensació 
ben desagradable; ho dic perquè el tacte és importantíssim en aquest i 
molts altres versos estellesians. A manera d'exemple podríem adduir aque-
lla referència a l'enyorança com una ganiveta que creua el pit, igual com 
creua la pasta del pa abans de posar-lo al forn. Diria que, modernament, la 
figura del Russafi estellesià representa la condició humana, fi-eqüent per 
bé que no majoritària, de tanta gent que ara mateix, i sempre, es veu abo-
cada a comprovar i lamentar com es va destruint el paradís propi i el 
paisatge mateix, rural o urbà; un fet que podrem comprovar simplenient 
eixint al carrer i observant aquesta comarca nostra. I, seguint amb Estellés 
trobarem altres llibres com Elegia on aquesta idea de la pèrdua de la in-
fantesa i dels paisatges que l'acompanyen té un valor singular i universal 
alhora: 
Jo us recorde, camps 
on vaig ésser feliç, jocs 
de la meua joventut, dies 
de la meua vida. Sempre 
vindreu amb mi, cançons, 
malenconies de l'edat, 
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anys que haveu fet els meus 
anys, besades que haveu fet 
els meus records, patiments, 
fondàries, sentiments fondos.^ ^ 
I passant a altres aspectes que demanen atenció, m'agradaria ara atu-
rar-me un moment en el poeta rebel, però no el que apareix en el textos 
més citats, com per exemple el de les Horacianes o el de Propietats de la 
pena sinó el que se solidaritza amb altres poetes i, amb ells, es manifesta 
com un ésser maltractat precisament, com ells, perquè és la veu del poble 
i alhora la víctima solitària de la seua gosadia. És el cas dels versos que 
dedica "a Pere Quart, altrament dit Joan Oliver": 
Abandonat pels déus invocaràs en va 
vanament tractaràs d'adduir testimonis 
en tanta soledat ningú no ha d'escoltar-te 
becs actius i sinistres f obriran les entranyes 
assistiràs a Tacte amb tota lucidesa 
sense poder fer res lligat de peus i mans 
et buidarà del tot l'activitat dels becs 
rodarà dia i nit el cel per damunt teu 
finalment amb els becs han de buidar-te els uUs 
parle d'aquells voltors que tu coneixes bé.^ ^ 
Ací el mite de Prometeu es fa evident i Estellés l'aprofita per parlar del 
poeta com a benefactor de la humanitat sense fer explícit el do que aquesta 
ha rebut, però que endevinem com el foc de la paraula. Hi destaquem la 
soledat i la lucidesa maragalliana del destinatari Mric, tanta que "coneix 
bé" els voltors que l'amenacen. Una vegada més l'ambigüitat o el fet de no 
dir-ho tot universalitza el discurs amb la recreació del mite clàssic 
empresonat mentre el cel -tot allò que l'envolta- roda contínuament mentre 
el poeta se sent impotent per alliberar-se dels seus torturadors. No cal dir 
que la nòmina de poetes i artistes homenatjats al llarg de l'obra d'Estellés 
mereix no només un inventari exhaustiu sinó també un estudi aprofundit 
dels elements que conformen el discurs i la intertextualitat amb què parla 
el nostre poeta dels seus amics admirats. 
Finalment m'agradaria tenir en compte l'Estellés sensual a través de 
llibres poc citats que tenen el sexe com a eix temàtic. M'estic referint, per 
« "La pallissa II", Elegia. 0. C. 5. València, 1980. 
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exemple a un "llibret", com diria el propi poeta, intitulat Saló que, com 
molts altres poemaris del nostre autor no aporten probablement res de 
nou a la nòmina de llibres més coneguts però que tenen, en aquest cas, 
les dimensions i Fofici necessari per a sorprendre més d'un lector: 
Mires la mar per la finestra oberta. 
Vola una sal per les parets de l'aire. 
Jo et mire el cul alíger i tendral. 
Galtes de cul com mai n'havia vistes! 
Avui comprenc l'encert precís del mot. 
Galtes de cul, fresquíssimes, lleugeres." 
O aquest altre: 
Escolte Bach mentre em masturbes tu 
amb boca i mans de molta saviesa, 
hi ha un moment de pànic o delit, 
que arribe, prest, al centre de la música, 
el seu melic, el laberint d'espills. 
Oh Bach, Oh Bach, oh sempre Bach -em muir!^ * 
En tota aquesta potser massa llarga llista de citacions he omès 
deliberadament moltes referències a obres molt conegudes, almenys del 
lector mitjà, i fins i tot a molts dels grans temes amb què sovint 
caracteritzem una obra tan polièdrica com la d'Estellés. He volgut només 
insinuar algunes possibilitats alternatives a les convencionals en la lectu-
ra del nostre poeta sense entrar prou detalladament en l'anàlisi de cap 
aspecte de la seua obra. Altres vindran a fer-ho millor que no pas jo. 
L'Estellés que s'escapa de la pura linealitat de la notícia, fins i tot del 
qualificatiu de poeta impulsiu i compulsiu que anota fins al més mínim 
detall de la descripció d'una xicona, d'un barri, d'un coit o d'un amor 
hiperbòlic o de la deglució d'un tros de pimentó torrat ofereix perspectives 
d'estudi i de lectura que no podem desaprofitar. Al principi de la meua 
intervenció citava l'apreciació fusteriana que la política editorial que s'havia 
seguit amb el nostre poeta no l'havia beneficiat gens quant a la seua imatge 
pública. Amb el pas dels anys s'han succeït diverses antologies que han 
vingut a donar moltes facilitats al públic lector que haja volgut acostar-se-
li, però personalment m'apuntaria a una altra antologia que "subvertís". 
" Saló. 0. C. 8. P. 216. 
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que "arromangués" la pròpia figura, el "clixé", de l'Estellés que tenim 
més a l'abast a les llibreries. Fins i tot m'agradaria saber a què es refereix 
el nostre poeta quan a les Horacianes, ara sí, diu: 
Em tomba a l'ombra grata de l'albercoquer, 
l'albercoquer de fulles alegres i petites, 
i escolte l'aigua al sequiol. 
cloc els ulls i pense les teues cames àgils. 
encara pense més, somrient, i m'ho calla. 
l'ofici de poeta em determina a no dir-ho tot.*^  
I per tal de saber què no diu el poeta crec que estem absolutament 
mancats d'edicions crítiques dels llibre més imprescindibles, treballs que 
burxen en allò que ell anomena "la meua vida, més enllà dels poemes"^" i 
que ens puguen donar moltes explicacions que desmunten els tòpics so-
bre els quals bastim les nostres explicacions a les aules. També, com he 
dit al començament de la meua intervenció, crec que és hora de fer balanç 
del com i on hem estudiat el nostre poeta per tal de posar en endavant fil 
a l'agulla i continuar una tasca ja iniciada però que necessita reforços do-
nada la magnitud de l'empresa. 
En definitiva crec que hi ha molt d'Estellés "bo" que passa per un 
menysteniment gasiu i que espera la seua oportunitat, com l'espera un 
reajustament als cànons del segle XXI, i amb la mostra capriciosa que he 
triat avui he tractat de demostrar-ho. 
"^HoracianesTSl. 0. C. 2. P. 61. 
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